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Son múltiples los inconvenientes que presentan los procesos contractuales de obra 
pública en Colombia, que finalmente se ven relacionados con fallas en la etapa 
precontractual o una inadecuada planeación en la ejecución de los estudios y 
documentos previos. Por ello, la planeación dentro de los procesos contractuales de 
obra pública, así como los estudios y documentos previos a la formalización de los 
mismos, no deben verse como una simple actividad que tenga como propósito 
constituir un mero requisito precontractual, por el contrario, deben considerarse 
como un conjunto de actividades destinadas al cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado y el bienestar general de la comunidad. Es por eso, que dentro de este 
documento se estudió la importancia que tienen los estudios y documentos previos, 
para la correcta ejecución de los contratos de obra, vistos como una herramienta 
eficaz para la prevención del detrimento patrimonial del Estado. Lo anterior no solo 
como una mera solución a un problema jurídico, sino como un estudio profundo 
acerca de la verdadera teleología de las figuras estudiadas. 
 
